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JMAIF, sangat bersyukur, telah mampu memasuki Edisi Volume 4 Nomor 1 Tahun 
2020. Tahun ini dimulai dengan status terakreditasi pada tataran Sinta 4 
Untuk selanjutnya, pada tahun 2020, JMAIF Edisi Reguler akan terbit empat kali 
setahun pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Edisi Suplemen dan Edisi Khusus 
cenderung tidak diterbitkan, kecuali bila sangat diperlukan. Makalah terpilih dari Seminar 
diterbitkan dalam Edisi Reguler, dengan perlakuan standar JMAIF. 
Edisi pertama tahun 2020 terpaksa terbit terlambat, karena beberapa halangan serius 
yang dialami oleh Tim Manajemen JMAIF. 
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